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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar si existe influencia entre 
el aprendizaje cooperativo y la resolución de problemas de matemática del quinto grado de 
primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 2019. El enfoque es cuantitativo, de nivel aplicado 
experimental cuyo diseño es pre experimental puesto que es controlado la variable 
dependiente, diseño experimental de corte longitudinal en el cual los datos se recolectaron 
en un tiempo establecido, Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 32 alumnos. Se 
aplicó una ficha de recolección de datos utilizamos la técnica de observación. La estadística 
utilizada descriptiva e inferencial en la cual encontramos.  
Concluyo que existe influencia entre el aprendizaje cooperativo y la Competencia 
Resolución de problemas de cantidades en los estudiantes del 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019 en la prueba de t- Student hay una 
significancia de 0.00 (p<0.05) 
 
Palabras claves: aprendizaje cooperativa, Competencia Resolución de problemas de 
matemática.                                 
  





The purpose of this research work is to determine if there is influence between cooperative 
learning and the resolution of quantity problems in 5th grade students at I.E, 5181-Puente 
Piedra. 
The approach is quantitative, of an experimental applied level whose design is pre-
experimental since the dependent variable is controlled, an experimental design of 
longitudinal cut in which the data was collected in a set time. Therefore, the sample consisted 
of 32 students. A data collection sheet was applied using the observation technique. The 
descriptive and inferential statistics used in which we find. 
I conclude that there is influence between cooperative learning and the   Educational 
Institution, 2019 in the T de Student test there is a significance of 0.00 (p <0.05) 
 







Con el pasar del tiempo la educación se convirtió en  formar a los escolares   en el área de 
matemática de manera teórica y repetitiva convirtiéndolos en competitivos pero 
individualistas, memorísticos, tensos y con cierto grado de temor hacia la materia, 
presentando  déficit o dificultad a la hora de formular y responder problemas matemáticos, 
esto nos  debe llevar a reflexionar y determinar: si en realidad las matemáticas son difíciles, 
si los que enseñan la materia lo hacen de manera tradicional como ellos aprendieron  o si los 
estudiantes no toman interés por la materia. 
En cuanto a la realidad problemática se menciona, que resolver problemas de 
matemática es un problema de aprendizaje para nuestros educandos es lo que refleja en la 
evaluación censal ultima que fue tomada a todos los estudiantes del país solo el 30.7 de los 
estudiantes evaluados en el cuarto grado de primaria el 2018 alcanzó el nivel satisfactorio, 
siendo esto la muestra de que los estudiantes de este nivel tienen dificultades para resolver 
problemas matemáticos. 
  Carbonero y Callantes  hacen difícil dijeron: “mientras mayor sea el número de años 
de escolarización, la aptitud hacia esta materia se hace más negativa” (p. 405) en tal sentido  
se dice que las aptitudes hacia las matemáticas surgen desde la edad temprana,  aunque  
tienden  a  ser  favorables  en  un  principio y van  disminuyendo  a  medida  que  avanzan 
su escolaridad  , mermado su utilidad de cara al futuro., además esta apreciación permite 
deducir que mientras el estudiante avanza la etapa escolar el gusto por las matemáticas 
disminuye y esto se debe al rol del docente, es por ello que se han implementado varias 
formas para enseñar esta materia. Es así que los educandos  de 5to de primaria de la I.E 5181 
José Olaya Balandra fueron evaluados por el MINEDU en la evaluación censal 2018 
teniendo como resultado satisfactorio solo el 30% en  matemática presentando dificultades 
en cuanto a comprender un problema para poder resolverlo asertivamente ,existe este  
problema debido al que están trabajando individualmente; que desde la perspectiva educativa 
es un gran problema porque tiene impactos negativos muy fuertes que no contribuyen en 
mejorar el aprendizaje en los educandos ,este problema se pretende revertir  mediante la 
práctica del aprendizaje cooperativo para ello se  realizara la investigación de  la influencia 
del  aprendizaje cooperativo para el mejoramiento en cuanto a resolver problemas de 
matemática  en quinto grado del nivel  primario, I.E 5181-Puente Piedra, 2019. Se 
constituyen así en una ocasión de investigación oportuna e ineludible para corregir, mejorar 
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y desempeñar el propósito educativo en la formación e integración social de nuestros 
estudiantes.  
Esta investigación será elaborado partiendo de experiencias vividas en mi práctica 
como docente la cual me conllevará a brindar un aporte para la mejora de resolver los 
problemas de matemática aplicando el cooperativismo como la estrategia de aprendizaje  en 
busca de una educación de calidad teniendo en el CNEB el sustento que nos encamina hacia 
una educación de calidad centrada en resolver problemas. 
 En tanto es necesario conocer y revisar estudios científicos  que permitan ilustrarnos 
y tener una visión general de la problemática en estudio, a continuación se revisa los 
antecedentes internacionales, es así como Plasencia  (2015) en su tesis El aprendizaje 
cooperativo como estrategia didáctica para enseñar estudios sociales a los estudiantes de 8vo 
grado de la unidad educativa SININCAY Ecuador, su propósito de estudio fue desarrollar 
en los estudiantes una convivencia armónica, interacción en base a la comunicación, el 
instrumento usado fue el cuestionario, la población 530 y la muestra 43, en los resultados 
del presente estudio se establece que los evaluados tienen un leve conocimiento del  
cooperativismo en  ciencias sociales, un gran porcentaje de estudiantes tienen dificultades 
en la integración de grupo desconocen el impacto que repercute en cada uno de ellos.  
Es así Rivera Veloso (2019) realizó la investigación en trabajo cooperativo en el área 
de Matemáticas en el eje Estadística y Probabilidad en estudiantes del segundo grado en el 
colegio de la ciudad de Laja- Chile, el enfoque que utilizó fue cualitativo cuasi –
experimental, el trabajo cooperativo por medio de Jiksaw II determina que el trabajo 
cooperativo tiene un impacto positivo en los estudiantes y por ende mejora el rendimiento 
académico. De la misma forma Albarraceín,, Loreente,  Loopera,  Pérez, y  Gorgori, (2015) 
, en el artículo denominado Problemas de estimación de grandes cantidades en las aulas de 
Educación Primaria, el objetivo fue identificar diversos modelos en los productos realizados 
por los estudiantes de primaria, la población fue estudiantes de 5to y 6to grado, don se 
conformó grupos de 2 o 3 estudiantes les entregaron diversos ejercicios de cantidades para 
resolver, la conclusión a la que llegó el estudio es que los estudiantes están preparados 
porque  resolverán problemas de gran cantidad.    
 En el estudio de diferentes trabajos de investigación del problema estratategias 
cooperativas en la resolución de problemas en cantidades es importante revisar las 
conclusiones de los antecedentes  nacionales es así como, Linares (2017) mencionó en su 
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tesis el Aprendizaje cooperativo y su influencia en el rendimiento académico en el área de 
matemática de los alumnos de educación secundaria, el objetivo fue demostrar que 
porcentaje de influencia tenía el aprendizaje cooperativo en la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes de 1er grado, el estudio fue cuasi experimental y el enfoque  
cuantitativo, la muestra de 40 estudiantes, de los cuales 20 fueron parte del grupo 
experimental y 20 pertenecientes al grupo de control, uso el método de Tde Students, donde 
demostró estadísticamente que los estudiantes mejoraron en matemática elevando su 
rendimiento.  
Como también Medina (2018) en el estudio denominado Aprendizaje cooperativo y 
habilidades sociales en el 3er grado de primaria en la IEE. Huacho. Su propósito fue 
demostrar si hay incidencia  entre el cooperativismo y  lo social en cuanto a la metodología 
que utilizo fue  enfoque cuantitativo, el instrumento fue el cuestionario y el diseño no 
experimental de tipo correlacional, en esta investigacion se determinó que existe relación 
significativa de 0.799.  
Ramírez (2017) tesis titulada tácticas lúdicas para mejorar la competencia: resuelve 
problemas de cantidad en estudiantes de Educación Primaria De La I.E. 81025 “José Antonio 
Encinas”, Trujillo – 2017; tuvo como propósito en la investigación en: Determinar e 
interpretar que las Estrategias Lúdicas mejoran la competencia: Resolver los  problemas de 
cantidad  de matemática en  estudiantes del 5to “B” de Educación Primaria de la I.E 81025 
“ Encinas”, Trujillo – 2017. El tipo de investigación fue: aplicada, con diseño: pre - 
experimental, con pre test   y post test, se trabajó con una muestra de 16 estudiantes del 5to 
“B” del nivel Primario de la I.E. 81025 “José Antonio Encinas” y se utilizó una prueba escrita 
para medir la variable dependiente, al encontrarse en Tt de 2,682 y en Tc de 0,017, en 
consecuencia queda confirmada la hipótesis en la que el Plan de Intervención Pedagógico 
incide significativamente en la mejora de la competencia resuelve problemas de cantidad. 
 Napoleón (2018) tesis titulada: Estrategias para lograr aprendizajes en la 
competencia resuelve problemas de cantidad del área de matemática de la Institución 
Educativa Pública Víctor Raúl Haya De La Torre. El fin  de esta investigación fue solucionar 
el problema relacionado al mal uso de la gestión curricular el cual  dificulta el aprendizaje 
relacionado a la competencia  de cantidades  en  Matemáticas en la totalidad de estudiantes 
del colegio antes mencionado ; Al hacer reuniones reflexivas con todos los docentes y 
reflexionar sobre los resultados se observa que en los primeros bimestras disminuye en forma 
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negativa,  encontrándose gran cantidad de los escolares en el nivel de proceso su aprendizaje 
,  para analizar el motivo se encuesto a los docentes del área. Luego de haber realizado el 
diagnóstico se identifica la problemática educativa, llegando a la conclusión de que algunos 
docentes trabajan sus sesiones tradicionalmente dando mayor énfasis al contenido; frente a 
esta problemática los estudiantes se encuentran desmotivados para el aprendizaje de esta 
área. 
Álvarez (2017)en su tesis sobre la Aplicación de ciclo de ERCA en  la resolución de 
problemas matemáticos en situaciones de cantidad en los estudiantes del III Y IV CICLO 
DE LA I. E. N° 32134  – HUÁNUCO – 2016.quiso demostrar si la realización de este plan 
va a contribuir en mejorar en la resolución de problemas de matemática en situaciones de 
cantidad, en los educandos del grado y de la institución educativa antes mencionada   de la 
localidad – Sacsahuanca, Huánuco – 2016 Esta investigación utilizo el método experimental, 
del nivel cuasi experimental, donde aplico la pre con el grupo de experimento y el post con 
el grupo de control. Su población para este estudio fue de 58 escolares de tercer y cuarto 
ciclo de EBR; el grupo experimental lo conformaron 35 escolares (III ciclo) y el  de control 
fue de 23 estudiantes (IV ciclo), a cada uno de ellos se les aplicó una pre prueba y post 
prueba con indicadores diferentes para cada  grados. Se llevó a cabo el experimento 
aplicando las sesiones de aprendizaje con el Ciclo ERCA para mejorar las habilidades para 
resolver problemas de matemática relacionados a cantidades, se observa que al aplicar Ciclo 
ERCA el resultado fue muy alentador ya que mejoró signifiativamente.  
En cuanto a las bases teóricas del aprendizaje cooperativo se considera al trabajo en 
equipo, como la ayuda a adquirir actitudes que van a contribuir en su auto desarrollo y 
socialmente, en cada miembro o integrante del equipo cooperativo es así como lo demuestran 
los siguientes estudios. 
Según teoría de Piaget (1981) nos dice que   los niños edifican y comprenden lo que 
existe a su alrededor, descubren y experimentan conflictos de lo que ya han interiorizado y 
lo que están descubriendo en su medio para  luego ajustar sus ideas ,además, Piaget dice que 
el interactuar socialmente va a enseñar a los niños a comprender sobre el mundo y esto le 
ayudara para el  desarrollo cognitivo, el objetivo primordial del aprendizaje en el estudiante 
es relacionarse con la sociedad puesto que la información adquirida va  construyendo cuando 




Es así como la lev Vygotsky (1931) Nos dice que  los niños van potenciando el 
aprendizaje a medida que interactúan socialmente, el rool de los compañeritos que tienen 
mayor avance deben de apoyar direccionando y organizando el aprendizaje del de menos 
avance, organizándolo previamente para que pueda ser capaz de dominar aquellas etapas, 
luego de interiorizar lo que esta actividad exija tanto a nivel conductual como cognitiva., 
como también menciono dentro de su teoría a los estudiantes que se encuentran en la ZDP 
tienen la capacidad de desarrollar las tareas con mucho éxito. 
También está Bruner (1991), quien sostiene que la sociedad ofrece fortaleza para que 
el aprender se haga con efectividad, nos dice que el aprendizaje se da por descubrimiento; 
para esto el docente tiene que brindar el apoyo y los materiales necesarios para que el 
aprendizaje pueda ocurrir.  
Es preciso conocer las Definiciones del Aprendizaje cooperativo, se entiende   como   
Cooperación que viene a ser la ayuda muta para alcanzar un fin y así ver la mejora de todos. 
En este aprendizaje las personas buscan resultados que los beneficien a ellos pero también a 
los demás integrantes del grupo. Asimismo, Para los autores David W. Johnson * y Roger 
T. Johnson (2014) mencionaron que el aprendizaje cooperativo trata de dar todas las pautas 
para que luego trabajen de forma colectiva. 
Johnson, Johnson y Holubec (1994) mencionaron los siguientes Dimensiones del 
aprendizaje cooperativo. Así es como se tiene la, primera dimensión Interdependencia 
Positiva: tiene relación con la parte social de la cual Kurt Lewin y Morton Deutsch trataron 
viendo en la vida práctica como trabajan en grupo, tratan de dar lo mejor de sí ante otros. 
Por su parte Robert y Johnson (1999), definieron que la interdependencia positiva tiene 
relación con roles en conjunto donde trabaja anímicamente, comparten información, 
utensilio, etc para llevar a cabo frente a algo. (pág.841).y como segunda dimensión 
Interacción Promocional Cara a Cara, definida por los autores Robert y David Johnson (1999 
) donde la investigación se centra en todo lo que compete  con la comunicación entre 
personas así premiándolos de diversas maneras porque no solo se busca fomentar 
conocimiento sino también experiencias entre ellos para así poder alcanzar una mejoría en 
todo el equipo llegando así a una conclusión final frente a una toma de decisiones. Los 
alumnos poseen un corto tiempo para poder deliberar e interactuar con sus compañeros estas 
actividades se realizaran en horas dentro las clases por lo que el docente podría monitorear 
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y usar nuevas estrategias para conseguir una buena convivencia creando así sesiones con 
materiales pertinentes.   
La tercera dimensión Responsabilidad y Valoración Personal: donde cada miembro 
del grupo tiene responsabilidad directa de una parcela del trabajo del grupo. Para que sea 
efectivo se requiere de: Reconocer el esfuerzo que hizo cada integrante del equipo, verificar 
que sean responsables de la tarea y sus resultados y evaluar los  logros y debilidades 
obtenidos tanto grupal como individual. Cada equipo de trabajo debe contar con un 
coordinador quien dirija al equipo y delegue la función correspondiente, monitorear el 
trabajo en grupo como individual, Realizar la meta cognición con cada uno de los grupos. 
La cuarta dimensión Habilidades Interpersonales y de Manejo de Grupos: lo definieron los 
autores como, Robert y David Johnson (1999) Resultó favorable dar tips a los alumnos frente 
a un trabajo grupal del que se puede tratar del que se coloque reglas ,pautas y posteriormente 
dar críticas por la que puede mejorar a su vez estrategias para poder resolver un problema a 
su vez establecer fechas para poder entregar el trabajo y como convocar a una reunión Y la 
quinta dimensión Procesamiento en Grupo :  Nos dice  que se comparte  y se discute dentro 
del grupo la información y así tomar decisiones consensuadas. En las instrucciones es 
aconsejable que todos sean responsables y estar inmiscuido en alcanzar el objetivo habiendo 
una participación cooperativa para lograr todos el objetivo sin abuzar del otro compañero 
para ello los docentes debe de estar atentos para evitarlo. 
A continuación, se revisará diferentes teorías que sustenten la variable Resuelve 
problemas, para ello se define la competencia. El CNEB(2016) menciona que para ser una 
persona exitosa debe de saber desenvolverse llegando a analizar el problema, ver caminos 
posibles para afrontarlo y luego tomar una adecuada respuesta, asimismo ver todo tipo de 
sistema para adquirir conocimiento para enfrentar todo problema que se le presente en su día 
a día.  
Todo estudiante debe tener el dominio de las diferentes capacidades ahora bien se 
define desde el punto del nuevo diseño curricular (2016) conceptualizó una manera de 
formar un alumno competente con los conocimientos actitudes y aptitudes para poder estar 
listo frente alguna dificultad. 
De acuerdo a la matriz curricular define a la Matemática de la siguiente manera 
(2016) dice que las matemáticas es la base para el desarrollo cultural y humano del que se 
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encuentra en constante cambio evolutivo del que es base para las ciencias, tecnologías para 
la mejoría de la sociedad de forma global. 
La matriz curricular de primaria (2016) Señaló que para resolver problemas en 
matemáticas se toman en cuenta casos que suceden en diversos ámbitos de la cual deben 
saber desarrollar los datos importantes de estos para tomar toda la información importante y 
necesaria. 
Para Lorenzo. Blanco. Cárdenas. (2015) En su publicación, sugirió que aprender a 
resolver problemas debe ser lo primordial en las matemáticas ya que moviliza todas las 
capacidades en el estudiante como son analizar comprender y razonar.  
En los tiempos actuales la sociedad está lleno de paneles publicitarios que usan los 
números en cantidades ofertando diversos productos, como también a diario se escucha en 
las noticias cantidad de desastres naturales, las tiendas comerciales ofertan sus precios, los 
estudiantes se encuentran a diario con diversos retos que deben resolverlos, para ello necesita 
conocer diversas estrategias de cálculo matemáticos. 
En cuanto a las dimensiones de la variable resuelve problemas de matemática se toma 
la reportada por Polya (1990)    expresa que el resolver problemas es una destreza en la vida 
cotidiana por lo que está de la mano de la ver un ejemplo para esto, es decir tenemos que 
fijarnos y seguir los pasos de las personas frente a un caso similar y así emplearlo día a día. 
El docente debe fomentar esa capacidad de resolver problemas que pasa en la vida real para 
que puedan enfrentarlos así es una ayuda al alumnos a su vez estos deben comprender el 
problema dado para poder resolverlo y para ello debe de generarles interés para adecuarse 
ante todo tipo de problema así sea de un nivel mayor. Pará el autor se desarrolla cada una de 
estas dimensiones: dimensión 1, Comprender el problema, para esta etapa se consideran el 
siguiente  procesos; reconoce la pregunta, identifica los datos, ver si hay algún dato faltante 
para poder resolver o es muy repetitivo o contradictorio; dimensión 2 ,El planificar un plan, 
Se debe de sostener las posibilidades para poder desarrollar los problemas viendo así si has 
visto algo similar, reconocer algún teorema o fórmula para plantearlo; dimensión 3,ejecución 
del plan. Es esencial este proceso porque tiene que rectificar si un plan está bien hecho para 
poder encaminarlo asimismo pulir los detalles para ver si se puede accionar todo lo 
proyectado. Debe intensificar las preguntas pertinentes relacionado con el problema más que 
todo para resolver porque para demostrar se requiere de hipótesis del que cada paso tiene 
que estar bien hechos para que no falle en ello; y la dimensión 4, comprobar la solución, esto 
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es una etapa de examinar la ejecución del plan para corroborar si está el procedimiento de la 
resolución de problemas y ver circunstancia que puede pasar frente a otra forma de 
desarrollo. Es esencial e interesante la capacidad para poder desarrollarnos frente algún 
problema frente a una situación más adelante por lo que el autor sostiene que está en 
constante crecimiento de diversas capacidades que se presenta en la vida cotidiana. 
Desde luego es bueno buscar otras formas de llegar a la respuesta ya que no existe 
un solo camino para llegar a la meta, cuando el estudiante ha resuelto y retrocede a buscar 
otra forma de encontrar la respuesta es ahí cuando decimos que ha desarrollado    
retrospectivamente. Ante la realidad problemática planteada anteriormente se formuló como 
problema general que: ¿Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la Resolución 
de Problemas de matemática del 5to grado de primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 2019. Entre 
los problemas específicos se tiene, primero ¿Existe incidencia entre el aprendizaje 
cooperativo y la comprensión del problema en los estudiantes del 5to grado de primaria de 
la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019? segundo ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y planificar un plan en los estudiantes del 5to grado de primaria de 
la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019? Tercero ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan en los estudiantes del 5° grado de primaria? 
Y como cuarto ¿Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la comprobación en los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019? 
La Justificación del estudio está enmarcado en la problemática del poco avance 
académico en resolver problemas de Matemáticas, según la evaluación censal 2018 los 
resultados fueron que solo el 30% se encuentran satisfactoriamente los estudiantes de la I.E 
5181-Puente Piedra, 2019 .Teórico, el informe del programa internacional para la evaluación 
de estudiantes PISA, Relacionado a los estudiantes del Perú señala que su rendimiento en  
matemática esta menos de la media de OCDE con nota media de 387 (PISA, 2015).  Porque 
nos permitirá conocer el desarrollo cognitivo en matemática en los estudiantes del primero 
al tercer grado de primaria, existen psicopedagogos y matemáticos que aportan como fuente 
de información y riqueza cultural para el mundo en general. Práctico,  porque permitirá medir 
el desarrollo del resolución de problemas matemático en los estudiantes del 5to grado de 
primaria de la I .E 5181-Puente Piedra, 2019.Metodológico, porque nos permitirá determinar 
el conocimiento adquirido y la construcción de estructuras que facilitará su organización 
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mental e influirá en la resolución de problemas de los estudiantes del 5to grado de primaria 
de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019. 
Este estudio tiene el siguiente Objetivo General Establecer si existe incidencia entre 
el aprendizaje cooperativo y la Resolución de Problemas de matemática del quinto grado de 
primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 2019.Entre los objetivos específicos se tiene, primero 
Determinar si existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la comprensión del 
problema de matemática en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa 5181-Puente Piedra, 2019?segundo. Determinar si existe incidencia entre  el 
aprendizaje cooperativo y planificar un plan en los  estudiantes del 5to grado de primaria de 
la Institución Educativa  5181-Puente Piedra, 2019?tercero .Determinar si existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan  en estudiantes de 5to grado de 
primaria de la Institución Educativa  5181-Puente Piedra, 2019 y como cuarto Determinar si 
existe incidencia entre  el aprendizaje cooperativo y la comprobación en los estudiantes del 
5to grado de primaria de la Institución Educativa  5181-Puente Piedra, 2019. 
Hipótesis General:Hay incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la Resolución 
de Problemas de matemática de 5to grado de primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 2019. Entre 
las hipótesis específicas se tiene, primera El aprendizaje cooperativo tendrá incidencia en  la 
comprensión del problema en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa 5181-Puente Piedra, 2019; segunda El aprendizaje cooperativo incidirá  en 
planificar un plan en los  estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa  
5181-Puente Piedra, 2019.Tercero, el aprendizaje cooperativo tendrá incidencia en la 
ejecución del plan  en estudiantes de 5to grado de primaria de la I. E  5181-Puente Piedra, 
2019. La cuarta, el aprendizaje cooperativo incidirá en la comprobación en los educandos 




II. Método  
2.1. Tipo y diseño de investigación  
2.1.1 Enfoque.  
El enfoque utilizado es cuantitativo, Rodriguez Peñuelas (2010, p.32), sostiene que ve desde 
una perspectiva del entorno real de la sociedad por las cosas subjetivas de cada persona a su 
vez ven desde el punto descriptivo, analítico y exploratorio. 
2.1.2 Método 
Para el autor Behar, (2008) sostuvo que Se trabaja en hipotético-deductivo puesto que 
emplean contraejemplos para ver si es factible o no por lo que estos se verán reflejados en 
que si es cierto la hipótesis.  
2.1.3 Tipo  
El tipo de investigación es aplicada del que se centra en la básica para emplearlo en la vida 
real para una mejora frente algún tema en este caso es referente a matemáticas. Hernández 
(2010) sostiene que la fuente de la investigación aplicativa es hacer que todas las fuentes de 
información dadas sean reflejadas en la práctica para solucionar un problema.  
2.1.4 Diseño  
La presente investigación es de diseño pre-experimental, transversal usando la Pre prueba y   
post prueba, Se sustenta en lo suscrito por (Hernández & Mendoza, 2018) que “menciona 
los tres tipos de diseño experimental, y de los 3 nos interesa el Pre-experimental, Es a su vez 
por el número de pruebas aplicadas es longitudinal, también por el tiempo en que se extrae 
los resultados es prospectiva.”  
Las características comunes que en grupo control suele ser los índices de menor 
categoría puesto que ver que si hay una posterior mejora o si ha empeorado,viendo así el que 
labora si es contraproducente su análisis frente a un tema o proposición con respecto a la 






2.2. Operacionalización de variables  
2.2.1 Aprendizaje cooperativo 
Definición conceptual 
Definiendo las variables: Independientes y Dependientes. Por lo tanto, la metodología  es 
considerado como un conjunto de acciones con las que se describen y analizan los 
Problemas, a través de los procesos específicos, donde se incluirá la observación como  
técnicas  y también la recolección de datos, para luego determinar cómo se llevará a cabo el 
presente estudio, para ello hay que mantener activamente los conceptos y principios del 
problema que es materia del presente estudio.  
2.2.2 Resolución de problemas                      
Definición conceptual 
Polya (1990) expresa que el resolver problemas es una destreza en la vida cotidiana por lo 
que está de la mano de  ver un ejemplo para esto, es decir tenemos que fijarnos y seguir los 
pasos de las personas frente a un caso similar y así emplearlo día a día  
Definición operacional 
Los cuatro pasos para resolver problemas: Primero se debe comprende el problema, luego 





2.3.1Operacionalizacion de la variable 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable resolución de problemas de matemáticas 






Relacionar el problema con el 
mundo físico 
Identificar la incógnita 
Determinar los datos y 
condiciones 
Determinar la relación entre los 
datos y la incógnita 
Considerar las experiencias 
previas 
Redactar el plan 
Implementar la idea de solución 
Examinar los detalles 
Verificar cada paso o redactar la 
solución 
Ver e resultado de manera directa 
Implementa otras alternativas de 
solución 





(1) Inicio 0-10 
(2) En proceso 11-13 
(3) Logro esperado 14-
17 
(4) Logró destacado 
18-20 
Concebir un plan 6-11 
Correcto :1 
Incorrecto: 0 





2.4. Población, muestra y muestreo 
2.4.1 Población 
En esta  investigación la población fue: todos los estudiantes de quinto grado de la Institución 
.Educativa  5181-Puente Piedra 62 estudiantes. Población: Según Levin y Rubín. 1996, 
define Población como la agrupación de elementos sobre un tema en específico para luego 
sacar una conclusión. 
Ñaupas et al. (2018, pág. 335) nos dicen que “la población es la totalidad de individuos o 
elementos en los cuales se presentan unas determinadas características, para ser estudiada.” 
2.4.2 Muestra 
Mi investigación tuvo una muestra  de 32 educandos de 5to grado nivel primaio que es una 
parte de la población de lo cual será más específico y claro la investigación podría escogerse 




2.4.3 Muestreo   
Muestreo: De acuerdo con Webster (1998) “una muestra aleatoria simple es cuando todas 
las muestras tiene la misma probabilidad, también es escoge al azar la cantidad de esta, la 
evaluación de entrada y salida se hizo con todos los estudiantes del grado seleccionado por 
lo tanto no se recurrió a ningún tipo de muestreo  
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnica  
La que se utilizó en esta investigación fue la  aplicación de una prueba al inicio llamado pre 
test y al finalizar  llamada post test. 
Técnicas. Según Pardinas, (2005) es toda acción que es visto o realizado frente a una 
entidad o grupos para hacer un estudio del caso. La técnica recolectó información de cómo 
los estudiantes mejoraron en la Resolución de problemas. 
2.5.2 Instrumentos  
Para esta investigación se tomó como instrumento una prueba escrita para verificar el 
aprendizaje de la resolución de problemas, se estableció por medio de un programa que 
utilizó la estrategia del aprendizaje cooperativo para la mejorar en cuanto  la resolución y 
comprensión de los problemas matemáticos a través de sus respectivas sesiones. Para 
Fernández (2010) el instrumento debe registrar los datos observables y que represente los 
conceptos trabajados.  
El cuestionario estuvo compuesto de 20 ítems, para medir la comprensión en 
resolución de problemas de matemática.  Dicho cuestionario fue elegido porque tuvo 
respuestas breves, específicas y delimitadas. Con respuestas dicotómicas (Si o No). Fueron 
fáciles de llenar, relativamente objetivo, fácil de clasificar y analizar. Sus niveles o rangos 
fueron: Si comprende 1. No comprende 0, la aplicación de este cuestionario se realizó en 
forma individual tuvo una duración de 2 horas, se aplicó a niños de 10 años del quinto grado 
A de la I.E 5181 –Puente Piedra. 
2.5.3 Validez y confiabilidad 
La validez es el procedimiento que sirve para determinar el grado en que el instrumento mide 
en realidad la variable (Hernández et al, 2014, p. 200). Para esta investigación se recurrió a 
la opinión de tres especialistas, magísteres: Roberto Carlos Arribasplata Villota, Lili 
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Azucena Zamudio Rivadeneira y Oscar Melanio Dávila Rojas, quienes coincidieron en que 
la prueba era válida para aplicarse en la investigación y le dieron una calificación promedio 
de 90,3%. La confiabilidad no fue necesario aplicarlos por cuanto se trata de cuestionarios 
de preguntas que se elaboró de acuerdo al tema en evaluación. 
Tabla 2.  
Resumen de la validación por juicio de expertos 
Experto informante    Opinión   
1  Roberto Carlos Arribasplata Villota    Aplicable   
2  Lili Azucena Zamudio Rivadeneira    Aplicable   
3  Oscar Dávila Rojas    Válido   
Promedio     Aplicable   
Fuente: Fichas de validación.  
2.6 Procedimiento 
Es libre de decir todo lo que piensa acerca de las preguntas y servicios que se va a evaluar, 
tenga en cuenta que, para la presente encuesta, no hay respuestas buenas ni malas, sino 
sinceras y objetivas. Esto es muy valioso para que nuestras consultas contribuyan con el 
mejoramiento de los procesos y servicios cada día.  
2.6.1 Método de análisis de datos 
Luego de concluir la  recolección y de procesar los  datos se da lugar al análisis de dichos  
datos. Esta etapa determina la forma de analizar los datos, también elije las herramientas de 
análisis estadístico son las más adecuadas para este propósito.   
2.6.2 Análisis descriptivo 
En esta tesis luego de haber recolectado los datos, los datos fueron procesados en el software 
Microsoft Excel y posteriormente analizados con el software estadístico SPSS V24, para 
obtener los resultados descriptivos se hicieron el análisis de distribución de frecuencias para 
las variables generales y sus dimensiones, teniendo como producto las tablas y figuras en 
barras, simples y agrupadas. 
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2.6.2 Análisis inferencial 
Por ser los datos cuantitativos para la comparación de medias se aplicó la prueba de “t” de 
Student, se sometió a prueba los resultados de las calificaciones de entrada y salida de 
acuerdo a las hipótesis planteadas para el trabajo de investigación. 
2.7 Aspectos éticos 
 Para llevar a cabo esta investigación Se obtuvo el permiso del director de la IE 5181-Puente 
piedra, para la aplicación del instrumento de medición y la posterior aplicación del Programa 
Aprendizaje cooperativo dentro de la institución. Las acciones realizadas fueron realizadas 





3.1 Resultados descriptivos   
3.1.1 Resolución de problemas de matemática  
Tabla 3.  
Distribución de frecuencias de la resolución de problemas matemáticos de estudiantes del 
5to grado de primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 






Aprendizaje PRETEST Inicio                           0-10 16 50,0 
En proceso                11-13 13 40,6 
Logro esperado         14-17 3 9,4 
Aprendizaje POSTEST Inicio                            0-10 0 0,0 
En proceso                 11-13 8 25,0 
Logro esperado          14-17 24 75,0 













Figura 1. Niveles de resolución de problemas matemáticos de estudiantes del 5to grado de 
primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 
En efecto la tabla 3 y la figura 1 muestran que de los 32 educandos en la prueba de entrada 
16 que representa el 50% de ellos estaban en  inicio, 13 (40,6% en  proceso y solo 3 que fue 
el 9,4% en logro esperado; aplicado el aprendizaje cooperativo en 10 sesiones (3 meses) los 
resultados fueron satisfactorios por cuanto ningún estudiante estaban en el nivel de inicio, 
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solo 8 que representa el 25% paso al nivel de proceso y 24 estudiantes que representa al 75% 
del aula alcanzaron el nivel de logro esperado; ningún estudiante el nivel de logro destacado. 
3.1.2 Estadísticos de resolución de problemas de matemática 
Tabla 4.  
Medidas de tendencia central y variación de resolución de problemas de matemática de 
estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 









Par 1 Aprendizaje POS TEST 14,5313 32 1,50235 ,26558 










Figura 2. Medidas de dispersión de resolución de problemas matemáticos de estudiantes del 
5to grado de primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 
Sobre las mismas variables en cuanto a la media de los resultados obtenidos en el pre test 
alcanzaron la nota promedio de aula de 10,28 y pos test evaluación de salida el promedio del 
aula subió a 14,53; estos resultados quedan evidenciado en la figura 2 donde la media y las 




3.1.3 Dimensiones de resolución de problemas de matemática 
Tabla 5.  
Medidas de tendencia central y variación de las dimensiones de resolución de problemas de 
matemática de estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 
Dimensiones resoluciones de 
problemas Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 Comprender POS 4,0313 32 ,73985 ,13079 
Comprender PRE 2,2500 32 1,01600 ,17961 
Par 2 Planificar POS 4,0313 32 ,59484 ,10515 
Planificar PRE 2,7500 32 1,04727 ,18513 
Par 3 Ejecutar PRE 3,6250 32 ,83280 ,14722 
Ejecutar POS 2,4375 32 1,24272 ,21968 
Par 4 Comprobar POS 2,8438 32 1,01947 ,18022 
Comprobar PRE 2,8438 32 1,05063 ,18573 
SI observamos la tabla 5 y fig. 3 vemos que en el pre test trabajado en la dimensión 
comprender el problema la media es de 2,2500 con una desviación de 1,01600 y una 
desviación error promedio de 0,17961 mientras que en el post test la media es de 4,0313 con 
una desviación 0,73985 y una desviación error promedio 0,13079. El pre test de la  
dimensión planificar  la media es de 2,7500 con una desviación de 1,04727 y una desviación 
error promedio de 0,18513 mientras que el post test la media es de 4,0313 con una desviación 
0,59484 y una desviación error promedio 0,10515;en cambio el pre test de la  dimensión 
ejecutar   la media es de 2,4375 con una desviación de 0,83280 y una desviación error 
promedio de 0, 14722 mientras que el post test la media es de 2,4375 con una desviación 
1,24272 y una desviación error promedio 0,21968. Finalmente veo que la dimensión 
comprobar en el pre test la media es de 2,8438con una desviación de 1,05063 y una 
desviación de error promedio0, 18571mientras que en el pot test la media es de 2,8438 con 












Figura 3. Medidas de dispersión de resolución de problemas matemáticos de estudiantes del 
5to grado de primaria de la I.E. 5181 de Puente Piedra, 2019. 
3.2 Resultados inferenciales  
3.2.1 Aprendizaje cooperativo en resolución de problemas de matemáticas. 
Hipótesis general 
H0:  No hay incidencia entre el aprendizaje cooperativo y  Resolver problemas de 
matemática en educandos  de 5to  del nivel  primario de la I. E 5181-Puente Piedra, 
2019 
H1:  Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la Resolución de problemas de 
matemática en  educandos del 5to  de primaria de la I. E 5181-Puente Piedra, 2019. 
Al interpretar la tabla 5,  muestra una diferencia de la media de 4,25 puntos del aprendizaje  
cooperativo en la resolución de problemas de matemática  con el coeficiente de 8,865 la 
significación bilateral p: 0,000 < α: 0,01la cual  rechaza la hipótesis nula e infiere que: Existe 
incidenciaia de la estrategia  del  aprendizaje cooperativo en la  resolución de problemas de 
matemática  en los estudiantes  del 5to grado de primaria de la Institución Educativa  5181-
Puente Piedra, 2019 
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Tabla 6.  
Prueba de “t” de Student del aprendizaje cooperativo en la resolución de problemas 
















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
  POS  y PRE TEST 4,250 2,7129 ,47941 3,2722 5,2277 8,865 31 ,000 
3.2.1 Aprendizaje cooperativo en resolución de problemas de matemáticas. 
Hipótesis específica 1: 
H0:  La estrategia del aprendizaje cooperativo no incide en la comprensión del problema 
en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente 
Piedra, 2019. 
H1:  La estrategia del aprendizaje cooperativo incide significativamente en la 
comprensión del problema en los estudiantes del 5to grado de primaria de la 
Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 2019. 
Tabla 7.  
Prueba de “t” de Student de las dimensiones del aprendizaje cooperativo en la resolución 












95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Sig. 
(bilateral) Inferior Superior 
 Comprender POS -PRE  1,781 1,33765 ,23647 1,29897 2,26353 7,533 31 ,000 
 Planificar POS - PRE 1,281 1,17045 ,20691 ,85926 1,70324 6,192 31 ,000 
 Ejecutar POS - PRE 1,187 1,37811 ,24362 ,69064 1,68436 4,874 31 ,000 





3.2.3 Aprendizaje cooperativo en Planificar un plan  
Hipótesis específica 2: 
H0:  No existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y planificar un plan en los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019 
H1:  Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y planificar un plan en los 
estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019. 
Los resultados de la tabla 6, la prueba de “t” de Student muestra una diferencia de la media 
de 1,781puntos como efecto del de la estrategia del aprendizaje  cooperativo en el 
aprendizaje de la resolución de problemas de matemática   y con el coeficiente de 6,192 la 
significación bilateral p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que: 
Existe influencia entre  el aprendizaje cooperativo y  planificar un plan en la resolución de 
problemas de matemática en los estudiantes del 5to grado de primaria de la Institución 
Educativa  5181-Puente Piedra, 2019. 
3.2.3 Aprendizaje cooperativo en la ejecución del plan  
Hipótesis específica 3: 
H0:  No Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan en 
estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019. 
H1:  Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan en 
estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019. 
Los resultados de la tabla 7, la prueba de “t” de Student muestra una diferencia de la media 
de 1,187 puntos como efecto  de la estrategia del aprendizaje  cooperativo en el aprendizaje 
de la resolución de problemas de matemática  con el coeficiente de 4,874 la significación 
bilateral p: 0,000 < α: 0,01 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que: Existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan  en resolución de problemas 
matemáticos en estudiantes de 5to grado de primaria de la Institución Educativa  5181-
Puente Piedra, 2019. 
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3.2.4 Aprendizaje cooperativo en la comprobación del problema  
Hipótesis específica 4: 
H0:  No existe influencia  entre aprender cooperativamente y  comprobación del problema 
en los educandos de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente 
Piedra, 2019.  
H1:  Existe influencia entre aprender cooperativamente y  comprobación del problema en 
los educandos de 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente 
Piedra, 2019.  
Los resultados de la tabla 7, la prueba de “t” de Student muestra una diferencia de la media 
de 0,0121 como efecto del de la estrategia del aprendizaje  cooperativo en la resolución de 
problemas de matemática  y con el coeficiente de 6,192 la significación bilateral p: 0,870 > 
α: 0,05 permite rechazar la hipótesis nula e inferir que: el aprendizaje cooperativo  incide en 
la comprobación del problema en los educandos  de quinto grado del nivel primario de la I. 





Con el pasar del tiempo la educación se convirtió en  formar a los educandos  en  matemática 
de manera teórica a la vez  repetitiva convirtiéndolos  competitivos pero individualistas, 
memorísticos, tensos y con cierto grado de temor hacia la materia, presentando  déficit o 
dificultad a la hora de formular y responder problemas matemáticos, esto nos  debe llevar a 
reflexionar y determinar: si en realidad las matemáticas son difíciles, si los que enseñan la 
materia lo hacen de manera tradicional como ellos aprendieron  o si los estudiantes no toman 
interés por la materia.  
Según Piaget (1981) El niño al interactuar aprende a concebir lo que le rodea, 
desarrollando de esta manera su aspecto cognitivo. el objetivo primordial del aprendizaje en 
el estudiante es interactuar socialmente , debido a que lo cognitivo se incrementa cuando se 
relacionan entre un grupo de personas, reconociendo las habilidades de cada uno de los 
sujetos (pág.8) asimismo Plasencia y Díaz (2015) presente estudio  establece a los educandos 
con  un leve conocimiento del aprender cooperativamente en  ciencias sociales, un gran 
porcentaje de estudiantes tienen dificultades en la integración de grupo desconocen el 
impacto que repercute en cada uno de ellos siguiendo así la línea Alvarez(2017) Los niños 
y niñas mejoraron las capacidades  para resolver problemas gracias al ciclo ERCA. 
Polya (1990) nos dice que el estudiante además de entender los problemas debe tener 
el deseo de resolver. Napoleón (2018) identifica la problemática educativa, recayendo esta 
responsabilidad en los profesores que trabajan metodologías y enfoques desfasados 
repercutiendo negativamente en los educandos. Ramírez (2017) en su hipótesis en la que el 
Plan de Intervención Pedagógico influye positivamente, también Rivera Veloso (2019) 
determina que el trabajo cooperativo tiene un impacto positivo en los estudiantes y por ende 
mejora el rendimiento académico a su vez denotamos en esta investigación que existe 
influencia entre  el aprendizaje cooperativo y la comprensión en los educandos  de 5to  del  
nivel primario de la Institución Educativa  5181-Puente Piedra, 2019. 
De esta manera, Cárdenas. (2015) manifiesta que aprender la matemática debe ser 
visto como la columna vertebral en el aprendizaje ya que involucra saber analizar, 
comprender y reconocer para ejecutar un plan.  (P.11) por lo consiguiente Albarracín, 
Lorente,  Lopera, Pérez,, y  Gorgorió, (2015) les entregaron diversos ejercicios de cantidades 
para resolver, la conclusión a la que llegó el estudio es que los educandos se encuentran 
aptos para trabajar en la resolución de problemas de grandes cantidades .Demostramos que 
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Existe influencia entre  el aprendizaje cooperativo y  concebir un plan en los educandos de 
quinto del nivel  primario de la I.E 5181-Puente Piedra, 2019 viendo de igual manera en el 
trabajo de Napoleón (2018)  que llego a la conclusión que va declinando el buen nivel de 
logro de los educandos encontrándose una gran mayoría en el proceso, así mismo afirma el 
diseño curricular (2016) menciona que una persona es competente cuando comprende las 
situaciones que se le presentan y busca alternativas de solución frente a esta problemática, 
por lo que denotamos que es válido puesto que hallamos que existe influencia entre  el 
aprendizaje cooperativo y la ejecución del plan  en los educandos  de 5to del nivel primario 
de la Institución Educativa  5181-Puente Piedra, 2019 
Teoría Sociocultural de Vygotsky (1993) manifiesta que el niño avanzara a medida 
en que interactúen con el medio donde se desarrolle ,su progreso está sujeto al  medio donde 
se desenvuelve,  también s David W. Johnson * y Roger T. Johnson (2014)  mencionaron 
que aprender cooperativamente es preparar a los estudiantes en equipo y así lograr 
conjuntamente su aprendizaje. (pág. 841). Dentro de lo nacional el CNEB (2016) 
conceptualizó que para ser competente el educando debería desarrollar habilidades tanto en 
lo cognitivo, como su manera de actuar y en cuanto a su manera de pensar que le servirán 
para afrontar dificultades que se le  presente  en transcurso de su día a día. (p.113) por lo que 
Linares (2017) demostró estadísticamente mejoras académicas en matemática. en diferentes 





Primero.  Hay influencia entre aprender cooperativamente y Resolver el problema en 
matemática en educandos   de 5to grado - I. E 5181-Puente Piedra, 2019 en el 
estudio realizado se demuestra   hay una eficacia de 0.00(p<0.05) 
Segunda.  Existe influencia  en aprender cooperativamente con la comprensión del 
problema en los educandos de 5to nivel  primario de la Institución Educativa 




Tercera.  Existe incidencia entre el aprendizaje cooperativo y planificar un plan en 
estudiantes de 5to de primaria de la I E 5181-Puente Piedra, 2019 en la prueba 
de T-Student hay una eficacia de 0.00(p<0.05)  
Cuarta.  Existe influencia entre aprender cooperativamente y la ejecución del plan en los 
educandos del 5to grado de primaria de la Institución Educativa 5181-Puente 
Piedra, 2019 en la prueba de T-Student hay una significancia de 0.00(p<0.05) 
Quinta.   Hay influencia entre el aprendizaje cooperativo y comprobar en los educandos 
del quinto de la I. E 5181-Puente Piedra, 2019 en la prueba de T-Student  hay 





VI. Recomendaciones  
Primera.  Proponer a mis colegas emplear esta estrategia cooperativa, Para incrementar el 
interés por la matemática y así mejorar los resultados en esta área.de forma 
creativa y sin aburrimiento trabajando en equipo y aplicando estrategias de ayuda 
mutua, se recomienda por ser de mucho interés para los estudiantes. 
Segunda.  Aplicar esta experiencia ya que los estudiantes a través del aprendizaje 
cooperativo van a lograr resolver el problema de matemática de manera 
satisfactoria siguiendo los pasos como son: comprender el problema, luego que 
han comprendido los educandos  van a planificar un plan en equipo la mejor 
estrategia que acuerden  Luego van a  ejecutar el plan trabajando en pareja o de 
4  hasta  resolverlo  satisfactoriamente lo que planifico y al finalizar lleguen con 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: El Aprendizaje cooperativo en la Resolución de Problemas de matemática del quinto grado de primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 2019. 
Autor: Br. Madali Vallejos Neyra 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y la 
Resolución de Problemas de 
matemática del quinto grado 
de primaria, I.E 5181-Puente 
Piedra, 2019?  
Problemas Específicos: 
1. ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y la 
comprensión del problema en 
los estudiantes del 5to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019?  
2. ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y 
concebir un plan en los 
estudiantes del 5to grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 5181-Puente Piedra, 
2019? 
3. ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo y la 
ejecución del plan en los 
estudiantes del 5° grado de 
primaria?  
4. ¿Existe incidencia entre el 
aprendizaje cooperativo 
ycomprobar en los estudiantes 
del 5to grado de primaria de la 
Objetivo general: 
Determinar si existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo 
y la Resolución de Problemas de 
matemática del  quinto grado de 
primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 
2019 
Objetivos Específicos: 
1. Determinar si existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo 
y comprensión de Problemas de 
matemática del   5to de primaria, 
I.E 5181-Puente Piedra, 2019 
2. Determinar si existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo 
y planificar un plan en 
estudiantes del  5to de primaria, 
I.E 5181-Puente Piedra, 2019 
3. Determinar si existe incidencia  
entre  el aprendizaje cooperativo 
y la ejecución del plan en 
estudiantes de  5to  de primaria, 
I.E 5181-Puente Piedra, 2019 
4. Determinar si existe incidencia   
entre  el aprendizaje cooperativo 
y comprobar en los estudiantes 
del 5to de primaria, I.E 5181-
Puente Piedra, 2019 
Hipótesis general: 
Existe incidencia entre  el 
aprendizaje cooperativo y la 
Resolución de Problemas de 
matemática del  quinto grado de 
primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 
2019 
Hipótesis específicas: 
1. Determinar si existe incidencia 
entre  el aprendizaje cooperativo y 
comprensión de Problemas de 
matemática del   5to de primaria, 
I.E 5181-Puente Piedra, 2019 
2. Existe incidencia entre  el 
aprendizaje cooperativo yplanificar 
un plan en estudiantes del  5to de 
primaria, I.E 5181-Puente Piedra, 
2019 
3. Existe incidencia entre  el 
aprendizaje cooperativo y la 
ejecución del plan en estudiantes de  
5to  de primaria, I.E 5181-Puente 
Piedra, 2019 
4. Existe incidencia  entre  el 
aprendizaje cooperativo y 
comprobar en los estudiantes del 
5to de primaria, I.E 5181-Puente 
Piedra, 2019 
 
Operacionalización de la variable: resolución de problemas de matemáticas. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 


















Relacionar el problema con el mundo 
físico Identificar la incógnita  
Determinar los datos y condiciones 
Determinar la relación entre los datos y la 
incógnita  
Considerar las experiencias previas  
Redactar el plan 
Implementar la idea de solución  
 
Examinar los detalles  
Verificar cada paso  
Redactar la solución 
Reconsiderar la solución  
 
Ver el resultado de manera directa  




























(1) Inicio 0-10 
(2) En proceso 11-13 
(3) Logro esperado 14-17 











Puente Piedra, 2019? 
 
Utiliza el método para resolver otro 
problema 
Nivel - diseño de investigación Población y muestra Instrumento  Estadística a utilizar  
Nivel: Aplicada. Es aquella que se basa en los resultados 
de la Investigación, para resolver problemas. (Ñaupas, 
Valdivia, Palacios & Romero, 2018. P.136). 
Diseño: Pre-Experimental. Se tienen 3 tipos de diseño 
experimental, siendo uno de ellos, el diseño Pre-
experimental, el cual tiene un grupo único y un grado de 
control mínimo; nos dice que este tipo de diseño se puede 
aplicar de dos formas: a) Estudio del caso con una sola 
medición y b) El diseño de pre-prueba y post-prueba con 
un grupo. (Hernández & Mendoza, 2018). Método: 
Hipotético-Deductivo. Consiste en plantear Hipótesis de 
posibles soluciones a un problema, y comprobar, con los 
datos o información que se tenga, si éstos están de acuerdo 
con la Hipótesis. (Cegarra, 2011. Pag.82). 
 
Población:62 




Tamaño de muestra:32 
 
El instrumento utilizado para la 
presente investigación se realizará mediante 
un cuestionario relacionadas con la hipótesis 
del trabajo y diseñado con preguntas que 
responden a los problemas. Fue elegido 
porque tuvo respuestas breves, específicas y 
delimitadas. Con respuestas dicotómicas (Si o 
No). Fueron fáciles de llenar, relativamente 
objetivo, fácil de clasificar y analizar. Sus 





Para el análisis estadístico se empleará el software estadístico de IBM, SPSS. De 
los datos obtenidos, en modo de presentación se usarán Tablas y Gráficos, 
teniendo en cuenta las variables y dimensiones, para posteriormente analizarlos e 
interpretarlos. 
INFERENCIAL: 
Con los resultados obtenidos, se podrá conocer si se obtuvo una distribución 
normal, de ser así, para la contratación de la Hipótesis, se utilizará la prueba t-









































































Anexo 7. Base de datos
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Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
